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1.-Comprendre i interpretar les 
dinàmiques i processos organitzatius, des 
de la perspectiva de la cultura social i 
institucional, i reflexionar sobre la 
naturalesa i problemes que afecten a 
l’organització dels centres educatius.
2.-Conéixer i valorar la complexitat i 
característiques de les estructures 
organitzatives dels centres educatius.
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1.-QUIN ÉS EL GRAU 
D’AUTONOMIA 
DESITJABLE? 
2.-QUI TÉ LA RESPONSABILITAT 
DE L’EDUCACIÓ? COM 
PROMOURE EL COMPROMÍS?. 
3.-COM MILLORAR LA 
CONVIVÈNCIA I EL CLIMA 
INSTITUCIONAL 
4.-COM COMPENSAR LES 
DESIGUALTATS? 
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5.-COM MILLORAR EL 
RENDIMENT? 
6.-COM MILLORAR ELS 
SERVEIS 
COMPLEMENTARIS? 
7.-COM ATENDRE LA 
DIVERSITAT? 
8.-COM MILLORAR EL 
FINANÇAMENT? 
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9.-COM FER MÉS 
EFECTIU 
L’ENSENYAMENT DE LA 
LLENGUA 
ESTRANGERA? 
10.-COM IMPLANTAR LES 
NOVES TECNOLOGIES? 
